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摘要 
I 
摘  要 
随着全球经济下滑，国际民用航空运输市场出现周转量连续下滑和航空公司之
间竞争不断加剧的现象，导致各国民用航空公司开始不断缩减其机队的维护和改装
成本预算，以提高国际市场的竞争力。作为第三方民用航空维修企业，T公司只有不
断提高运作效率，降低生产成本才能有效满足各大航空公司客户的需求。论文对制
约 T 公司原有的生产运作流程、机制及存在的问题进行了深入研究。应用流程再造
理论，借鉴同行业相关经验，采用“系统化改造法”理论分析设计新流程方案,包含
组织结构再造、资源管理流程再造、信息平台流程再造、供应管理流程再造。同时
按照筹备、试点、完善和全面推广的秩序，逐步实施流程再造方案，使 T 公司顺利
实现由传统职能型作业方式转变为流程型作业方式。最后，通过将流程再造过程中
的运作成本、生产钟时作为运作效率的主要测评指标，对再造前后的运作效果进行
对比，得出本次生产流程再造能够较大幅度提高运作效率的结论。通过论文对 T 公
司流程再造的研究分析，将对本行业其它企业进行流程再造起到一定的借鉴作用。 
 
关键词：民航维修；运作管理；流程再造 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the downturn in the global economy, international civil aviation transportation 
market appears increasing competition in the continuous decline in turnover between 
airlines and phenomenon, leading to the national civil aviation company to reduce its fleet 
of maintenance and modification cost budget constantly, in order to improve the 
competition of the international market. As a third party civil aviation maintenance 
enterprise, T company only continuously improve operational efficiency, reduce 
production costs to meet the needs of major airlines customers. This paper makes a deep 
research on the existing production process, mechanism and existing problems of T 
company. Application process reengineering theory, draw on the experience of the same 
industry, based on the theory of "systematic transformation method" analysis and design a 
new scheme of, contains the reengineering of organization structure, resource management 
process reengineering, process reengineering of information platform, supply management 
process reengineering. At the same time in accordance with the preparation, pilot, improve 
and comprehensively promote the order, and gradually implement the process 
reengineering program, so that the T company successfully realized by the traditional 
functional mode of operation into a process mode of operation. Finally, the process 
reengineering in the process of operating costs, production clock as the main operational 
efficiency evaluation index, before and after the reconstruction operation effect were 
compared, obtained the production process reengineering can greatly improve the 
operation efficiency of the conclusion. Through the research and analysis of the process 
reengineering of T company, it will be a reference for other enterprises in this industry. 
 
Key words: civil aviation maintenance; operation management; process reengineering 
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1  绪论 
1 
1  绪  论 
1.1 研究背景 
改革开放 30 多年以来，中国经济得以持续快速发展，让中国民用航空市场迅
速成长，尤其是近 10年来民航运输业的井喷式增长，其增长速度和幅度远远高于铁
路、公路和水运等其它运输方式。从 2007年开始，我国大陆地区航空运输总周转量
（客运和货运）已经连续多年位居国际民航组织（ICAO）缔约国排名前列，成为当
今世界名副其实的航空运输大国。从国际大环境看，中国经济目前仍然拥有强劲的
增长动力。同时随着全球经济一体化趋势的发展，各国经济及文化的相互联系和影
响将进一步加深，原材料、商品、人口在全球范围的流动对国际航空运输业带来巨
大的市场需求，中国作为全球产品制造中心和全球流动范围的中心之一，这势必给
中国民航市场带来广阔的发展空间。从国内的角度看，经济的强劲发展大大提高了
人民的生活水平，尤其是近三年来，搭乘飞机出行已经广为大众接受。所以不论是
国内航线还是国际航线，总周转量都出现高速增长的良好局面。预计中国未来 15年
内，航空运输市场仍有可观的增长潜力。在中国社会经济发展和全球民航事业发展
的进程中，中国民航业扮演着愈来愈重要的角色[1]。 
民航运输周转量的持续增长以及行业规模的不断扩大，不仅使得民用航空业在
我国经济发展中的地位越来越重要，并且随着民航运输份额所占的比重越来越大，
民用航空市场与国民经济的相关度也变得越来越强。根据美国飞机制造商波音公司
最新的预测：未来 20 年的时间将是我国民航发展的重要战略机遇期，中国的民用航
空市场将有近 6330架新飞机的庞大需求，而快速发展的航空公司及其机队将势必带
动我国民用航空维修产业的持续快速发展[2]。 
作为民用航空领域不可或缺的民用航空器维修产业，为保障民用航空运营能持
续稳定地发展，不仅靠有竞争力的价格和优质的服务获取利润，而且必须承担飞机
适航性、安全性和可靠性的责任。相对于其他产业而言，民用航空维修业不仅具有
前期建设投入大、资金周转期限长、技术更新快、民航单位监管严的特征，而且由
于民用航空维修产业专业性强的特性，民航局对航空专业技术人才的资格审查要求
高的特征[3]。受以上多重限制因素的制约，国内小规模航空公司和民航维修企业未能
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2 
获得相应的长足发展。然而就国际形势而言，由于民航维修市场全球化进程的推进
以及我国民用航空市场发展所存在的巨大市场空间，全球各大民用航空维修企业纷
纷抢占中国市场，并先后组建合资公司不断地在中国大陆地区提供更有竞争力的民
航客机维修服务。例如，德国汉莎航空和国航合资的北京飞机工程有限公司
（AMECO），新加坡宇航和东航合资的上海科技宇航有限公司（STARCO），和记黄
埔和南航合资的广州飞机工程有限公司（GAMECO），以及香港飞机工程公司的合资
的太古飞机工程有限公司（TAECO），山东太古飞机工程有限公司（STAECO），四
川太古飞机工程有限公司（SCTAECO）等国内合资企业正不断突破亚太区域的维修
服务辐射范围，逐步拓展全球民用航空维修市场。 
然而，近年来随着全球经济不景气，全球民用航空维修行业面临前所未有的挑
战。作为民用航空市场中枢地位的航空公司，面临全球经济萎靡，周转量逐渐下滑
和国际油价高企的不利环境中。同时造成各大航空日趋激烈的价格和服务竞争，这
样直接导致了航空公司必须以更低的成本运营它们的公司。所以集中发展核心业务、
外包维修业务以降低航空公司营运成本的发展趋势使得民航维修业（Maintenance  
Repair  Overhaul）必须朝着以维修质量为基础，不断缩小民航客机维修周期，降低
维修钟时成本的方向发展，才能在竞争激烈的民航维修业中处于不败之地。 
1.2 研究目的与内容 
1．研究目的 
通过深入了解厦门 T 公司目前的生产运作模式，总结民航维修业的特征，分析
公司运作中主要环节的关键影响因素及存在问题，从流程再造的角度，提出并探索
运作流程再造的可能应对措施。 
2．研究内容 
民用航空维修工作是一项复杂的系统工程，按照维修的地点和保养深度的不同，
一般分为基地维修和航线维修。飞机定检是基地维修中最常见的维修方式，其由低
到高主要分为 A、B、C、D 四个级别的检查和维修。本文将主要讨论 T 公司在基地
维修的定检维修业务，公司主要承接航空维修中的高级别定检(俗称“大修”)，包
括 C 检和 D 检，停场时间通常超过一周，有的长达一两个月。 
厦门 T 公司是一家具备国内和国际维修资质，生产管理处于同行领先的大型民
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用航空维修企业（MRO）。公司在国内外同行业的专业技术能力、维修周期控制和维
修成本消减方面具有较强的竞争力。 
然而，一方面随着民用航空产业大环境的改变以及公司不断发展壮大、公司基
础管理水平的不断提高，公司原有的粗放式管理模式变得不合时宜。如：随着我国
对外经济政策的发展，公司原有的人工使用成本、土地租金、退税优惠等方面的竞
争优势，已经逐渐被拥有更强竞争力资源优势的东南亚周边地区国家（如越南、泰
国、菲律宾、印度）所取代；近几年来人民币兑美元汇率的大幅升值，从 05 年 1：
8.27 到目前的 1：6.37 的汇率，使得销售以美元结算，大部分运营开支却以人民
币结算的公司净利润大幅减少。另一方面，近年来与 T 公司有主要商业合作的多家
大型国际航空公司不断压缩机队维护成本，尤其针对费用高昂的深度维修和改装业
务成本。 
以上这些因素都直接或间接地迫使 T公司进入“微利时代”。所以传统的依靠多
接飞机维修业务量的做法已经不易实现公司净利润的维持或增长。然而，要实现自
我改进就必须转变观念，只有不断地更新观念，与时俱进，才能不断地创新工作思
路并在创新中不断地提升自我的管理水平；同时不断地分析和总结问题以及完善生
产体制、运作流程，力求生产管理精益求精，这样方能让企业从容应对外界的变化，
把握企业未来的发展方向。因此，在维持现有维修钟时单价的情况下，使企业获取
更高的利润或潜在价值，需要从 T 公司内部开始变革，改变目前的运作现状，提高
公司的整体运作效率，使相同的维修钟时能带来更高的隐含价值。 
在原有的生产流程环节上，要做得比原来更加高效，我们就必须把现代化的流
程再造管理理念引入到我们日常管理工作中。用全新的流程运作管理理念，以更高
的运作效率提升公司生产一线的整体效益。所以，更合理，高效、完善的运作流程
再造变革能否得以顺利推行已经成为影响公司能否尽快脱离“微利时代”的头等大
事。 
T 公司就是本人所就职的一家勇于在困境中积极探寻企业自身变革的大型民航
维修企业。作为该公司推行流程再造变革的参与者和施行者，详尽的数据采集、客
观现状的反馈，都将会真实客观地记录，分析并汇总于本篇论文。 
本研究的另一意义在于通过对 T 公司生产流程再造变革管理的深入探讨，为国
内同行提供一种变革思路，供相关行业人员参考。具体的研究框架如下： 
第一章，绪论。介绍本论文的选题背景和意义，概况地介绍航空维修和改装市
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场的当前概况，提出了理论研究方法和主要内容。 
第二章，相关理论概述。阐述了流程再造理论的基本思想，并介绍了流程再造
的方法和步骤。 
第三章，T 公司生产运作管理流程存在的问题及其原因分析。介绍了航空维修产
业的全球化大环境和发展趋势、T 公司生产维修和改装运作的流程分解、公司生产运
作所面临的主要问题。同时对所面临的主要问题进行原因分析。 
第四章，T 公司运作流程再造方案的设计。针对公司存在问题进行流程再造分析，
提出流程再造的目的和整体思路，并制定流程再造方案。 
第五章，再造方案的实施及其效果分析。根据流程再造方案，对 T 公司生产运
作流程进行分阶段有序实施，并对再造方案的实施效果进行定性和定量分析。 
第六章，结论。阐述本次论文研究的主要结论，概述了研究的作用和意义，以
及对未来发展方向的进一步展望。 
本次流程再造研究论文结构如下图 1-1所示。 
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1  绪       论
研究背景 研究的目的与内容 研究方法
2  相关理论概述
流程再造基本思想
3  T公司的现状和问题
民航维修业分析
流程再造方法和步骤
T公司现状 T公司面临的问题 问题的成因分析
5  再造方案的实施
4  再造方案的设计
再造方案实施
再造方案的设计再造的目的和方法
6  主要结论
再造效果分析
 
图 1-1  论文结构图 
资料来源：作者自制，2015 
1.3 研究方法 
本文将以流程再造理论为理论基础，采用了实地调研法、对比分析法、分析决
策法等研究方法，根据 T 公司生产运作的实际情况提出运作流程再造方案，实现以
提升生产运作效率为目标的全新运作流程。 
1．实地调研法 
实地调研是指经过研究人员亲自收集第一手研究资料的过程。本人在 T 公司长
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期从事大型民航客机的各种维修和改装工作,负责不同维修工程项目的运作,对维修
项目的内容,可能涉及到的相关部门和运作流程都比较熟悉。本人将通过对 T公司的
生产运作流程的过去和现状进行实地调研，同时对 T 公司运作管理状况进行抽访，
通过相互比较，并结合大量生产历史资料，力求全面、客观揭示公司原有运作流程
所存在的问题。 
2．对比分析法 
本文将分别采用横向和纵向对比两种方法：（1）横向对比法，主要将正在试行
的新流程的运作效率与未试行的传统的运作效率进行比较，得出真实的可比性数据；
（2）纵向对比法（历史分析法），此法将新运作流程模型成熟运作后的数据与历史
（历年）进行比较。通过比较，做出客观评价，借鉴先进运作管理经验，符合发展
趋势，为生产运作流程再造指明方向和目标。 
3．分析决策法 
通过对现有生产运作流程存在的问题及成因进行剖析，发现问题多数是由于业
务流程不合理引起的，通过流程再造有可能得以解决或改善。因此运用掌握的理论
知识体系，借鉴业内先进经验，提出解决方案和实施步骤，并进行系统性评估，从
而进行决策。 
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2  相关理论概述 
2.1 运作流程再造理论的基本思想 
1．流程再造的思想和起源 
流程（Process）就是做事情的顺序，在《朗文当代英语词典》中的解释是：“一
系列相关的人类活动或操作，有意识地产生一种特定的结果”[4]。国际标准化组织在
ISO9001:2000 质量认证体系中对流程给出的定义是:“流程是一组将输入转化为输
出的相互关联或相互作用的活动”[5]。 
流程在我们的工作中无处不在。企业通过各种各样的流程实现自己的运作，比
如新产品的开发流程、生产流程。企业流程不仅体现作业的先后顺序，还表现出每
项作业的负责人和责任关系等内部控制因素。国内外专家学者对企业业务流程的定
义不完全相同，然而他们大多针对流程的六个因素即：输入资源、活动、结构、输
出结果、顾客、价值而展开的。迈克尔・哈默认为，为顾客创造价值的是企业的流
程[6]。本研究将从流程价值创造观点的维度，把企业流程定义为：“为了满足特定的
顾客需求，企业将输入转化为输出并提高输入价值的一系列相关活动”。 
流程再造理论 BPR（Business Process Reengineering）是由美国麻省理工学院计
算机教授迈克尔·哈默（Michael Hammer）和 CSC 管理顾问公司董事长总裁詹姆斯
•钱皮在 1993 年《改造企业――再生策略的蓝本》一书中提出来的。其对流程再造
的定义为：“业务流程再造就是对企业的业务流程（Process）进行根本性（Fundamental）
的再思考和彻底性（Radical）的再设计，从而获得可以用诸如成本、质量、服务和
速度等方面的业绩来衡量的戏剧性的成就”[7]。 
他们认为, 为了能够适应新的世界竞争环境，企业不适宜根据遵循亚当·斯密
的劳动分工的思想来建立和管理企业，即简单地把工作分解为最简单、最基本的组
成步骤。企业需要抛弃已成习惯的传统经营模式和工作方式，转而形成以作业流程
为核心，重新塑造和设计企业的经营、管理和运作模式。 
随着专业技术日新月异的发展，现代企业所处的市场环境已发生了前所未有的
巨大变化。而影响现代企业发展的因素主要包括三个：顾客（Customer）、竞争
（Competition）和变化（Change），简称“3C”。实施业务流程再造的原因很多，有
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